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Resumen 
En la tesis titulada El método de George Pólya y el desarrollo de capacidades de 
estadística en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, se tuvo como objetivo central establecer la relación que existe 
entre la aplicación del método de resolución de problemas de Pólya y el desarrollo de las 
capacidades estadísticas en estudiantes de la institución educativa mencionada. El estudio 
fue de naturaleza cuantitativa, con tipo de investigación sustantiva o de base, diseño 
descriptivo correlacional y método de investigación hipotético deductivo. La muestra se 
conformó con 30 estudiantes. La técnica utilizada para recabar la información respectiva 
fue la encuesta y los instrumentos fueron: Lista de cotejo para evaluar la aplicación del 
método de Resolución de problemas de Pólya y la Prueba estandarizada para evaluar el 
desarrollo de las capacidades estadísticas. Las conclusiones a las que se llegó, son las 
siguientes: Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, a nivel total y por las 
dimensiones: descriptiva e inferencial, en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Palabras claves: Método de resolución de problemas de Pólya y Desarrollo de capacidades 
estadísticas. 
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Abstract 
         In the thesis entitled The George Pólya method and the development of statistical 
capabilities in the students of the first cycle of the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle, it was a central objective to establish the relationship between the 
application of the resolution method of problems of Pólya and the development of the 
statistical capacities in students of the mentioned educational institution. The study was 
quantitative in nature, with substantive or basic research type, correlational descriptive 
design and deductive hypothetical research method. The sample was made up of 30 
students. The technique used to gather the respective information was the survey and the 
instruments were: Checklist to evaluate the application of the Pólya Problem Resolution 
method and the Standardized test to assess the development of statistical capabilities. The 
conclusions reached are the following: There is a significant relationship between the 
problem solving method of George Pólya and the development of statistical capabilities, at 
a total level and by the dimensions: descriptive and inferential, in the students of the first 
cycle of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. 
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Introducción 
Es sabido que los factores que se encuentran involucrados con la calidad de la 
didáctica en matemática, están relacionados con la aplicación de métodos para resolución 
de problemas, sobretodo en el caso del método de Pólya; el cual es básico para la 
formación de los estudiantes. De igual modo, hallamos indicios de niveles muy 
heterogéneos del desarrollo de capacidades de estadística. 
Estos supuestos nos llevan a considerar como sumamente importantes el estudio de 
las variables de la presente investigación, las cuales son: método de resolución de 
problemas de George Pólya y el desarrollo de las capacidades de estadística.  
La motivación fundamental que nos orientó a desarrollar este tema, fue establecer el 
grado de relación entre el método de resolución de problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En el aspecto metodológico, aparte de los métodos usuales empleados, lo resaltante 
es que se emplearon técnicas selectas como la encuesta, así como el fichaje de las 
referencias y la síntesis. Aunque la mayor fuente de información fue la propia realidad 
educativa observada, se han empleado un conjunto selecto de fuentes referenciales 
seleccionadas en función de la calidad de la información que proporcionaron. Asimismo, 
también se emplearon algunos datos emanados de la Internet. La selección completa de 
fuentes se halla en la parte referencial respectiva. 
Seguidamente presentamos el estudio que consta de cinco capítulos y sus respectivos 
rubros: 
En el Primer Capítulo se encuentra el planteamiento del problema, su formulación en 
forma general y específica, objetivos, al igual que la importancia y alcances de la 
investigación y las limitaciones de la misma. 
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En el Segundo Capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, los 
antecedentes, nacionales e internacionales, las bases teóricas y la definición de términos 
básicos. 
En el Tercer Capítulo se describen la hipótesis y variables, y se operativizan las 
variables del estudio. 
En el Cuarto Capítulo se desarrolla la metodología, se describen: Enfoque de la 
investigación, tipo de investigación, diseño, método, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y procedimiento de la 
investigación. 
En el Quinto capítulo se exponen los resultados, se describe la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, se presentan los y se establece la discusión de los resultados; además 
se precisan las conclusiones y recomendaciones del estudio; así como también, se 
presentan las fuentes referenciales consultadas y finalmente se incluyen los apéndices. 
El Autor. 
 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Es preciso advertir que en la actualidad existe una gran preocupación por el 
aprendizaje de las matemáticas y por ende en relación con las deficiencias y problemáticas 
que se presentan en torno a ella y el correspondiente rendimiento académico; lo cual es 
considerado como una realidad permanente y generalizada. 
Como se menciona, este caso es común a nivel de las instituciones educativas, 
motivo por el cual es necesario explorar otras tendencias más eficaces conducentes a un 
mejoramiento significativo de las capacidades estadísticas específicamente. En tal sentido, 
se seleccionó como una posibilidad, la aplicación de instrumentos para analizar la relación 
entre el método de resolución de problemas de George Pólya en el desarrollo de 
capacidades de estadística. 
Es preciso estar informado respecto al método de resolución de problemas de George 
Pólya, considerado como un sistema articulado de contenidos y secuencias de actividades 
en torno al aprendizaje de contenidos específicos de matemática, que se viabilizan a través 
de procedimientos metodológicos selectos y graduados según su nivel de dificultad, que 
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viene a ser algo sumamente importante para seguir un proceso de acompañamiento y 
orientación del estudiante para que construya sus conocimientos mediante interacción 
grupal, socio natural, experiencias previas y su propia actividad centrada en el aprendizaje. 
Existen resultados de evaluaciones internacionales y nacionales que corroboran estos 
planteamientos, como es el caso de la evaluación internacional realizada por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2002), que agrupa a 
los países más desarrollados del mundo y México, que puso en marcha desde 1997 el 
Programa Para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), referentes a las áreas de 
Comprensión Lectora, Matemática y Ciencias. En la aplicación de PISA 2015, participó el 
Perú, junto a Chile, Uruguay, México y Brasil, hallándose que, en el área de Matemáticas, 
por encima del promedio latinoamericano (391), se encuentran Chile (423), Uruguay (418) 
y México (408). Por debajo del promedio están Perú (387), Brasil (377), ocupando nuestro 
país el penúltimo lugar.  
Ante esta situación, es necesario tener en cuenta los diferentes procesos, ritmos y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, a fin de posibilitar diferentes niveles de logro de 
resolución de problemas. Así mismo, se deben favorecer y crear un clima adecuado para 
implementar el método apropiado para resolver problemas y lo conviertan en un 
conocimiento útil y funcional, pleno de sentido y significado, para resolver distintos tipos 
de problemas en diferentes contextos educativos, familiares y cotidianos. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
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1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en 
los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión inferencial, en 
los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
1.3 Objetivos   
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión 
descriptiva, en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE2: Establecer la relación que existe entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión 
inferencial, en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de 
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Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación  
Dado que la ejecución de una investigación se justifica en base a los aspectos de 
importancia o trascendencia que involucre, en este caso se consideró necesario abordar esta 
cuestión de modo analítico, es decir, considerando sus diversos aspectos de importancia: 
Importancia teórica 
El estudio y análisis de la información y referencias acerca de las variables 
estudiadas, acerca de las características y condiciones del método de resolución de 
problemas de Pólya y el desarrollo de las capacidades de estadística, son de suma 
importancia para implementar con eficiencia y eficacia el método de Pólya en forma 
adecuada y pertinente. 
Importancia práctica 
Esta se refiere a la evidencia de haberse probado fácticamente, la posibilidad de 
emplear exitosamente un método de resolución de problemas. 
Importancia social 
Los resultados del presente estudio beneficiarán en forma directa a los estudiantes de 
la institución educativa considerada como unidad de estudio de la investigación. 
Importancia metodológica 
Esta importancia radica en el hecho de la orientación del proceso y el procedimiento 
de la investigación que considera el rigor técnico, metodológico y científico del trabajo de 
investigación. 
Alcances 
En cuanto a los alcances de la investigación desarrollada, se consideró los siguientes 
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aspectos: 
 Alcance espacial: Delimitado básicamente en los estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que fue el ámbito 
geográfico del cual provienen los estudiantes. 
 Alcance temporal: Según este criterio, el alcance de esta investigación ha sido en el 
periodo lectivo del año 2018. 
 Alcance temático: Que incluye fundamentalmente a las dos variables en juego: 
método de resolución de problemas de Pólya y el desarrollo de capacidades 
estadísticas. 
 Alcance institucional: Que se circunscribe a los estudiantes del primer ciclo de la  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 Alcance social: Que involucra directa o indirectamente, a los docentes y estudiantes 
de educación superior. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En la medida que es sabido que todo trabajo de investigación afronta dificultades que 
actúan como factores limitantes de su potencial, en nuestro caso, estas han sido las 
siguientes, en lo fundamental: 
a) De orden logístico o de accesibilidad a las fuentes primarias: 
Esto alude al hecho de haberse presentado dificultades para obtener la autorización 
en la Institución para proceder a la investigación. Lo mismo sucedió en cuanto a los 
colegas de otras secciones de primer ciclo, varios de los cuales no facilitaron el proceso 
para recabar la información respectiva. Esto se superó en gran medida mediante la 
obtención de la autorización correspondiente luego de gestiones especiales, así como con la 
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adecuada sensibilización y coordinación. 
b) De orden operativo: 
Lo cual se refiere a las suspensiones de clases en la institución por diversos motivos 
como la realización de plenarias, la celebración de efemérides y otros aniversarios, etc.; las 
dilaciones administrativas y otros eventos que mermaron en algo nuestro potencial 
operativo. No obstante, se neutralizó en gran medida el efecto negativo de estas 
situaciones, recalendarizando las acciones, aplicando acciones paralelas y segmentando 
algunos de los procedimientos. 
c) De orden de las referencias: 
Se refiere a la escasez de fuentes referenciales de primera mano respecto al tema 
general y para el tema específico.  
d) De orden formativo: 
Esto se refiere a nuestras propias limitaciones de conocimiento e información sobre 
temas técnicos especializados como la parte estadística y epistemológica, por ejemplo, lo 
cual se afrontó buscando y obteniendo la asesoría correspondiente. 








Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
Victorio, J. (2007) en su investigación: Los módulos didácticos de ortografía a través 
de la multimedia y su eficacia en el aprendizaje significativo, realizada en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En conclusión, tesis para optar el grado 
de doctor en Ciencias de la Educación en la Escuela de Posgrado de la UNE. Fue una 
investigación que describe la forma de construcción de un módulo para el mejoramiento 
del aprendizaje significativo, que es una forma de gestión pedagógica. Se aplicó el tipo de 
investigación explicativa mediante un diseño experimental, con el objetivo de establecer el 
nivel de eficacia de los módulos didácticos en el aprendizaje significativo de la ortografía. 
Se empleó un muestreo aleatorizado, llegándose a la conclusión que los antedichos 
módulos didácticos son innovaciones pedagógicas eficaces para generar aprendizajes 
significativos en ortografía y redacción. 
Jara, M. (2006) en su investigación: Juegos didácticos: influencia en los aprendizajes 
de los alumnos del 6to. grado de Primaria, área de Matemática de la I.E. 7098 de Lurín, 
realizado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En 
conclusión, la investigación de carácter ordinario realizado para el Instituto de 
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Investigación de la UNE. Fue un estudio que con el objetivo de evaluar en qué medida los 
juegos didácticos mejoran el aprendizaje de Matemática en alumnos del 6to. grado de 
Primaria, se aplicó un diseño cuasi-experimental e instrumentos estandarizados y 
observacionales, llegando a concluirse que existen diferencias significativas entre el grupo 
experimental y control, observándose un incremento significativo en el grupo experimental. 
Zenteno, F. (2005), en su investigación Método de resolución de problemas y 
rendimiento académico en Lógico Matemática de los alumnos de Comunicación Social de 
la UNDAC – Pasco, realizado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. En conclusión, tesis para optar el grado de doctor en Ciencias de la Educación en la 
Escuela de Posgrado de la UNE, fue una investigación de tipo básico y diseño cuasi-
experimental con pretest y posttest y grupo de control. Con el objetivo de demostrar la 
aplicación del método de resolución de problemas en la mejora del rendimiento académico 
de la asignatura Lógico Matemática, se aplicó instrumentos observacionales y pruebas 
estandarizadas, llegando a la conclusión que la aplicación de este método mejora el 
rendimiento académico en Lógico Matemática, puesto que la media aritmética en el grupo 
experimental fue de 14 frente a 11 en el grupo de control.  
Pizano, G. (2005) en su tesis: Validación de un módulo autoinstructivo para 
actualizar a docentes de formación magisterial en estrategias cognitivas, realizada en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En su conclusión la tesis fue 
presentada para optar el grado de Doctora en Ciencias de la Educación en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. Fue un estudio de tipo aplicado y de diseño cuasiexperimental que 
con el objetivo de determinar la eficacia del uso de un módulo autoinstructivo, se aplicó 
instrumental modular y evaluaciones observacionales, llegándose a concluir que el uso del 
módulo autoinstructivo generó diferencias significativas en el incremento del aprendizaje 
de los docentes.  
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Alvarado, M. (2004) en su investigación: La aplicación del módulo de aprendizaje de 
producción de textos administrativos para el mejoramiento de la comunicación escrita en 
los alumnos del Colegio Nacional Mixto Pedro Coronado del Cercado de Lima, realizado 
en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En conclusión, la tesis 
fue presentada para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación en la Escuela 
de Posgrado de la UNE, con mención en Tecnología Educativa. Fue un estudio de tipo 
cuantitativo y diseño cuasi-experimental, en el que, persiguiendo el objetivo de establecer 
la influencia de la aplicación del módulo de aprendizaje en el mejoramiento de la 
comunicación escrita, se aplicaron módulos con textos selectos de carácter administrativo, 
concluyéndose que los alumnos de la muestra mejoraron significativamente su 
comunicación escrita. 
Cruz, R. (2003) en su investigación: Programa para mejorar la memoria semántica 
en alumnos del 4to grado de educación primaria con bajo rendimiento escolar en 
matemática del C.E. 81751-Wichanzao, la Esperanza-Trujillo, realizado en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En conclusión, tesis para optar el grado 
de Magíster en Ciencias de la Educación en la mención de Problemas del Aprendizaje. Fue 
una investigación de tipo cuasi-experimental y diseño de un solo grupo con pre y posttest. 
Con el objetivo de identificar el efecto que produce el programa para mejorar la memoria 
semántica en el área de Matemática con alumnos del 4to. grado de Educación Primaria de 
la muestra, se aplicaron instrumentos observacionales y pruebas estandarizadas, llegando a 
la conclusión que el programa mostró resultados muy significativos en el aspecto didáctico 
y en cuanto a experiencia vivencial. 
Aiquipa, J. (2003) en su investigación: La metodología de la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática, realizado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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En conclusión, tesis para optar el Título de Lic. en Educación Secundaria. Esta 
investigación tuvo como muestra de trabajo a los alumnos del 5to. grado de Educación 
Secundaria del Colegio Particular “Kurt Lewin”. El objetivo fue conocer en qué medida 
influyen los métodos actuales de enseñanza en el proceso de aprendizaje en el Área de 
Matemática, concluyendo que la inclinación o rechazo a la Matemática no gira en función 
de la materia, sino del profesor y otros motivos; los alumnos tienen preferencia por la 
Matemática y sólo la cuarta parte no entiende al profesor. Además, se concluyó que 
fomentar un mayor acercamiento entre maestros y padres de familia optimiza el 
aprendizaje; fortalecer al máximo la relación profesor – alumno, es útil para solucionar los 
problemas de la Matemática. Finalmente, se concluye que la constante capacitación 
docente informará de los avances metodológicos y esto influirá positivamente en el ánimo 
de los estudiantes. 
Huerta, R. (2001) en su tesis: Relación entre la adquisición de conceptos y destrezas 
de precálculo y nivel de logro de competencias en Lógico Matemática en alumnos de 
primaria del distrito se Lurigancho, realizada en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. En conclusión la tesis fue presentada para optar el grado de 
Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Tecnología Educativa en la Escuela 
de Posgrado de la UNE. Fue un estudio de tipo descriptivo transversal y diseño 
correlacional. Con el objetivo general de determinar el grado de relación entre las variables 
antedichas en los alumnos de primaria de la muestra, se planteó una investigación que 
aplicó instrumentos descriptivos, observacionales y diagnósticos en una muestra aleatoria, 
llegando a concluir que existe correlación significativa en las áreas de números ordinales, 
reconocimiento de figuras, solución de problemas y pruebas de precálculo. 
Espinoza, E. (2003) en su investigación: Metodología de la enseñanza de la 
matemática y el aprendizaje en la Educación Primaria en el Centro Educativo Santísima 
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Cruz N° 3030, realizado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En conclusión, la 
tesis fue presentada para optar el Título de Lic. en Educación Primaria. Esta investigación 
se realizó en el distrito de Independencia. La investigación fue de nivel exploratorio, 
descriptivo y explicativo, con el objetivo de conocer el grado de aprendizaje de la 
Matemática por medio de diversas metodologías. El objetivo central fue reflexionar 
respecto al modo como los maestros están enseñando en los colegios. Se llegó a concluir 
que la metodología contribuye a un óptimo aprendizaje. El aprendizaje significativo es 
asimilado en un tiempo considerable por el niño; es positivo el aprendizaje de la 
Matemática a temprana edad, pues constituyen bases sólidas de posteriores aprendizajes; 
por último, se encontró que muchos profesores aplican diversas metodologías para la 
enseñanza de la Matemática. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Método de resolución de problemas de George Pólya 
2.2.1.1 Generalidades sobre el método de resolución de problemas 
Tanto la enseñanza como el aprendizaje de la matemática, siempre ha sido un tema 
de agenda permanente, que involucre a la comunidad educativa en pleno; existen 
numerosos estudios de investigación y experiencias orientadas a revertir la situación, a fin 
de posibilitar a que los estudiantes incorporen aprendizajes significativos en términos de 
competencia, capacidades y habilidades específicas en el campo de la matemática. 
Se hace sumamente difícil resolver un problema matemático cuando no tenemos la 
mínima información respecto al problema y no contamos con las herramientas y el manejo 
técnico metodológico para proceder a la solución respectiva. 
Taha, H. (2007) mencionó que el término resolución de problemas ha servido como 
un paraguas bajo el cual se realizan radicalmente diferentes tipos de investigación. Un 
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problema de matemáticas es una situación real o ficticia que puede tener interés por sí 
misma, al margen del contexto, que involucra cierto grado de incertidumbre, implícito en lo 
que se conoce como las preguntas del problema o la información desconocida, cuya 
clarificación requiere la actividad mental y se manifiesta en un sujeto, al que llaman 
resolutor.  
El aprendizaje de la matemática demanda cierto nivel de desarrollo, madurez y 
clarificación de los niveles del pensamiento, a saber, información, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis y evaluación; de modo que se pueda operar sobre la base de la 
incertidumbre a las nuevas situaciones a las cuales se les involucra a los estudiantes, en su 
vida cotidiana en un contexto específico determinado.   
Miller, Ch. (2006) comentó que en el año 1887 en Hungría nació un científico 
matemático llamado George Pólya. Estudió en la Universidad de Budapest; donde abordó 
temas de probabilidad. Luego en 1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a 
la Universidad de Stanford en 1942 como maestro. Elaboró tres libros y más de 256 
documentos, donde indicaba que para entender algo se tiene que comprender el problema. 
George Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su teoría más importante 
fue la Combinatoria. El interés en el proceso del descubrimiento y los resultados 
matemáticos llegaron en él, despertar el interés en su obra más importante: la resolución de 
problemas. Se enfatizaba en el proceso de descubrimiento más que desarrollar ejercicios 
sistematizados. Pólya después de tanto estudio matemático murió en 1985 a la edad de 97 
años; enriqueció la matemática con un importante legado en la enseñanza en el área para 
resolver problemas, dejando diez mandamientos para los profesores de matemática: 
 Interés en la materia. 
 Conocimiento de la materia. 
 Observar las expectativas y dificultades de los estudiantes. 
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 Descubrir e investigar. 
 Promover actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 
 Permitir aprender a conjeturar. 
 Permitir aprender a comprobar. 
 Advertir que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la 
solución de problemas futuros. 
 No mostrar todo el secreto a la primera: dejar que los estudiantes hagan las 
conjeturas antes. 
 Sugerir; no obligar que lo traguen a la fuerza.  
“La matemática es en muchos sentidos la más elaborada y compleja de las 
ciencias. Es el Gran Diccionario Enciclopédico, una escala para lo místico, así como 
el pensamiento racional en el ascenso intelectual del hombre. Una de las mejores 
herramientas para las demás disciplinas científicas.” (Mejías 2006, p.17). 
2.2.1.2 Procedimiento para la resolución de los problemas matemáticos 
El legado más importante de George Pólya, se refiere a que nos legó como 
fundamentos para, en primer lugar, comprender el problema y luego resolverlo. George 
Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; sobre la resolución de problemas, 
estos mandamientos los sistematiza en cuatro fases o pasos, los cuales los describimos 
seguidamente. 
- Entender el problema. Este primer paso trata de imaginarse el lugar, las personas, 
los datos y el problema. Para eso, hay que leer bien, replantear el problema con sus 
propias palabras, reconocer la información que proporciona, hacer gráficos y tablas. 
A veces se tiene que leer más de una vez. 
- Diseñar un plan. En esta etapa se plantean las estrategias posibles para resolver el 
problema y seleccionar la más adecuada. 
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- Ejecutar el plan. Ya se tiene el plan seleccionado, así que se aplica. Se resuelve el 
problema, se monitorea todo el proceso de solución. 
- Examinar la solución. Luego de resolver el problema, revisar el proceso seguido. 
Cerciorarse si la solución es correcta, si es lógica y si es necesario, analizar otros 
caminos de solución. 
(López, 2010, p.6) nos señaló que pese a los años que han pasado desde la creación 
del método propuesto por Pólya, hoy en día aún se considera como referente de alto interés 
acerca de la resolución de problemas. 
Macario, S. (2006) describió que este método está enfocado a la solución de 
problemas matemáticos. Para resolver un ejercicio, se aplica un procedimiento rutinario 
que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, se hace una pausa, se reflexiona y 
hasta puede ser que se ejecuten pasos originales antes para dar la respuesta. Esta 
característica de dar una especie de paso creativo en la solución, no importa que tan 
pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. Sin embargo, es prudente 
aclarar que esta distinción no es absoluta; depende en gran medida del estadio mental de la 
persona que se enfrenta a ofrecer una solución, para un niño pequeño puede ser un 
problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los primeros grados de primaria 
responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno 
le toque la misma cantidad? Le plantea un problema, mientras que esta pregunta sólo 
sugiere un ejercicio rutinario: dividir.  
Borragán, S. (2006) comentó que según Pólya, en la solución de un problema los 
estudiantes aplican las cuatro operaciones mentales de manera flexible; esto quiere decir; 
que éstos pasos no se trabajan necesariamente en una secuencia lineal. 
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A pesar de que los estudios de George Pólya no son teóricos ni sistemáticos; sino 
más bien a través de observaciones, uso de estrategias y reglas lógicas plausibles y 
generalizadas que guían la solución de problemas; tienen vigencia en la actualidad y sirven 
como fundamento para los nuevos estudios sobre los problemas matemáticos y su 
correspondiente resolución. 
Desde tiempos inmemoriables la resolución de problemas matemáticos siempre ha 
sido la preocupación más constante y permanente de la actividad matemática, si nos 
referimos a la evolución histórica de la matemática hallaremos la relación que ha 
mantenido esta actividad con la enseñanza de parte de los docentes y el aprendizaje de los 
estudiantes sobre la propia Matemática.  
La ciencia de la matemática, como todas las ciencias desde sus orígenes, se ha ido 
transmitiendo durante milenios; esta transmisión con las tranferencias del caso, va 
acompañada de los respectivos métodos y procedimientos para la resolución de los 
problemas. 
La didáctica de la matemática en general y la didáctica de la resolución de problemas 
en particular son disciplinas que aún están en proceso de formación y consolidación; 
consideramos que existen algunos conceptos que son manejados en forma intuitiva, siendo 
necesario organización y sistematización para obtener el respectivo constructo teórico que 
sea el fundamento científico o el paradigma respectivo. 
Existe consenso para los estudiosos del problema, en aceptar la idea de que el 
objetivo primario de la educación matemática debería ser que los estudiantes aprendan 
matemática a partir de la resolución de problemas, no obstante, dadas las múltiples 
interpretaciones que se dan al término, este se ha convertido en un objetivo difícilmente 
clarificable. 
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Por otro lado, existe cierta polémica sobre la diferencia que hay entre un ejercicio y 
un auténtico problema, lo que para algunos es un problema por falta de conocimientos 
específicos sobre el dominio de métodos algorítmicos de solución, para los que sí los 
tienen, es un ejercicio; pero la diferencia básica entre los conceptos “problema” y 
“ejercicio” se centra en que una cosa es aplicar un algoritmo de forma más o menos 
mecánica, evitando las dificultades que introduce la aplicación de reglas cada vez más 
complejas, y otra, resolver un problema, dar una explicación coherente a un conjunto de 
datos relacionados dentro del contexto. La respuesta suele ser única, pero la estrategia 
resolutoria está determinada por factores madurativos o de otro tipo.  
Es preciso señalar que las estrategias de resolución de problemas son mucho más 
ricas que la aplicación mecánica de un algoritmo, desde esta perspectiva hay la necesidad 
de crear un contexto donde los datos guarden una cierta coherencia, se deben establecer 
jerarquías, priorizar los datos, rechazar los elementos distorsionadores, escoger las 
operaciones que los relacionan, estimar el rango de la respuesta, etc. 
Pérez, A. (2006) describió que los egipcios a lo largo de toda la historia eran puntales 
en cobrar ciertos impuestos a cada agricultor de acuerdo al área laborada en dicho plano o 
tierra. Esto significaba que cada faraón tenía que calcular con frecuencia ciertas porciones 
de tierra, y para dar solución a problemas prácticos surgieron las primeras fórmulas 
matemáticas. La historia de la resolución de problemas de matemática está vinculada a la 
historia de la matemática.  
2.2.1.3 El método de George Pólya para resolver un problema 
George Pólya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la Universidad de 
Budapest y en su disertación para obtener el grado abordó temas de probabilidad. En sus 
estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento. Advirtió que, para entender 
una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el 
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proceso de descubrimiento aún más que simplemente en desarrollar ejercicios apropiados. 
Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método 
en los siguientes cuatro pasos: 
1. Entender el problema. 
2. Configurar un plan 
3. Ejecutar el plan 
4. Mirar hacia atrás 
Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello nos 
parece importante señalar alguna distinción entre ejercicio y problema. 
Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la 
respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que 
ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. 
Esta característica de dar una especie de paso creativo en la solución, no importa que 
tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. 
Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; depende en gran 
medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución: Para un 
niño pequeño puede ser un problema encontrar cuánto es 1 + 2. O bien, para niños de los 
primeros grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes 48 lápices entre 12 
niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? Le plantea un problema, 
mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo sugiere un ejercicio rutinario: dividir. 
Paso 1: Entender el Problema. 
1. - ¿Entiendes todo lo que dice? 
2. - ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?  
3. - ¿Distingues cuáles son los datos? 
4. - ¿Sabes a qué quieres llegar? 
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5. - ¿Hay suficiente información?  
6. - ¿Hay información extraña? 
7. - ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 
Paso 2: Configurar un Plan. 
¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se define como un 
artificio ingenioso que conduce a un final). 
1. - Ensayo y error (Conjeturar y probar la conjetura). 
2. - Usar una variable. 
3. - Buscar un patrón  
4.- Hacer una lista. 
5.- Resolver un problema similar más simple.  
6.- Hacer una figura. 
7.- Hacer un diagrama. 
8.- Usar razonamiento directo.  
9.- Usar razonamiento indirecto. 
10.- Usar las propiedades de los números.  
11.- Resolver un problema equivalente. 
12.- Trabajar hacia atrás.  
13.- Usar casos. 
14.- Resolver una ecuación  
15.- Buscar una fórmula. 
16.- Usar un modelo. 
17.- Usar análisis dimensional.  
18.- Identificar sub-metas. 
19.- Usar coordenadas. 
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20.- Usar simetría. 
Paso 3: Ejecutar el Plan. 
1.- Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar completamente el 
problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso. 
2.- Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito solicita una 
sugerencia o haz el problema a un lado por un momento. 
3.- No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una 
nueva estrategia conducen al éxito. 
Paso 4: Mirar hacia atrás. 
1.- ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?  
2.- ¿Adviertes una solución más sencilla? 
3.- ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? 
Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma 
escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma equivalente 
del problema en la que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego 
interpreta la respuesta. Este proceso lo podemos representar como sigue: 
Algunas sugerencias hechas por quienes tienen éxito en resolver problemas, además 
del Método de Cuatro Pasos de Pólya, nos parece oportuno presentar en este apartado una 
lista de sugerencias hechas por estudiantes exitosos en la solución de problemas: 
1. Acepta el reto de resolver el problema. 
2. Reescribe el problema en tus propias palabras. 
3. Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar. 
4. Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias. 
5. Si es apropiado, trata el problema con números simples. 
6. Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes frustrado, no 
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dudes en tomarte un descanso, el subconsciente se hará cargo. Después inténtalo de 
nuevo. 
7. Analiza el problema desde varios ángulos. 
8. Revisa tu lista de estrategias para ver si una o más te pueden ayudar a empezar. 
9. Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se necesita encontrar 
una para tener éxito. 
10. No tengas miedo de hacer cambios en las estrategias. 
11. La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaja con montones de 
ellos, tu confianza crecerá. 
12. Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte de que 
realmente entendiste el problema. Este proceso de revisión es a veces necesario 
hacerlo dos o tres veces ya que la comprensión del problema aumenta a medida que se 
avanza en el trabajo de solución. 
13. Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue el paso 
clave en tu solución. 
14. Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo que puedas 
entenderla si la lees 10 años después. 
15. Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas es una gran 
ayuda para uno mismo: No les des soluciones; en su lugar provéelos con sugerencias 
significativas. 
2.2.2 Desarrollo de capacidades estadística 
2.2.2.1 Evolución y desarrollo de la capacidad estadística 
A fin de determinar los aspectos referidos a la cultura estadística, es necesario 
comprender la relevancia que ha tenido y tiene la estadística en la actual llamada sociedad 
del conocimiento y la información, por otro lado, analizar las dificultades encontradas en 
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los estudiantes que han llevado un curso de estadística. 
La estadística tiene sus raíces en el antiguo Egipto desde hace algunos 3500 años 
antes de Cristo, utilizándose en un primer momento como herramienta para controlar el 
número de trabajadores disponibles para la construcción de las pirámides, según el 
historiador Herodoto.  
En el recuento histórico descrito por Ruiz, D. (2004), puede seguirse en la Biblia, 
específicamente en el libro de los Números, que se complementa con los relatos que 
describe al rey David realizar un censo militar a través de su jefe militar Joab.  
Seguidamente, encontramos evidencias sobre recolección de datos entre los chinos y 
los griegos, quienes realizaron censos con fines tributarios, además de los militares. De la 
antigüedad, los que sacaron más provecho de la recolección de datos fueron los romanos, 
de tal forma que realizaban censos cada cinco años, con la intención de mejorar la 
recolección de impuestos y el fortalecimiento de sus ejércitos.  
Después de la caída del imperio romano el desarrollo estadístico muestra una curva 
descendente, hasta alrededor del año 1086, Guillermo el conquistador reconstruyó el 
Domesday Book conocido como el gran libro del Catastro de Inglaterra, en el que se 
registró la propiedad y extensión de todas sus tierras.  
Siguiendo con el ordenamiento cronológico, en el año 1691, el profesor alemán 
Gaspar Neumann realizó uno de los primeros estudios relativos a la vida humana, en el que 
revisó los archivos parroquiales de nacimientos y defunciones y mostró que no era cierto 
que en los años terminados en el número 7 morían más personas; métodos que utilizó 
Halley para crear las tablas de mortalidad con aporte a las compañías de seguros.  
En la historia contemporánea, del año 1800 hacia la actualidad, existen una serie de 
estudios; entre los cuales podemos mencionar a la teoría de los errores de observación de 
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Gauss y Laplace, de igual forma el método de mínimos cuadrados desarrollado por Gauss, 
Laplace y Legendre, el método de la correlación ideado por Sir Francis Gaston continuado 
con Karl Pearson y su coeficiente de correlación, hasta llegar al desarrollo de la teoría de 
probabilidades, que en parte debe su potenciación a la constante proliferación de los juegos 
de azar y la necesidad de controlar sus resultados.  
Es en la sociedad del conocimiento donde la actualidad rápidamente se convierte en 
pasado y donde la interpretación de los fenómenos físicos, meteorológicos, astronómicos, 
etc., requieren un entendimiento y comprensión rápidos para poder predecir sus caprichos y 
comportamientos, de forma que se obtenga el mayor aprovechamiento y pueda mejorarse la 
calidad de la vida de las personas. 
Desde esa perspectiva, podemos concebir a la capacidad estadística como una 
alternativa interdisciplinar que sustente el tratamiento y la solución de problemas a lo largo 
de todo el ciclo investigativo, de modo que favorezca el desempeño profesional eficiente y 
potencie la formación de otras capacidades investigativas como la indagativa, 
argumentativa, innovativa, gerencial y tecnológica.  
En la actualidad podemos encontrar una infinidad de modelos teóricos que explican 
las relaciones que se dan entre lo que se enseña y cómo aprenden los estudiantes; lo cual 
nos permite entender que es lo que aprendieron.  
Wild, C. y Pfannkuch, M. (1999) describieron algunos de esos modelos de 
pensamiento estadístico: El modelo JT, provee una imagen coherente del pensamiento y 
conocimiento de niños jóvenes. El modelo utiliza 4 niveles de pensamiento: idiosincrático, 
transicional, cuantitativo y analítico. Estos niveles están fundamentados en la taxonomía 
SOLO de Biggs y Collins (1982), este modelo permite a los diseñadores de currículos y 
profesores, construir secuencias instruccionales y tareas de aprendizaje en las capacidades 
de los estudiantes. Vallecillos, A. y Moreno, A. (2003) validaron el modelo de 4 niveles al 
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aplicarlo en los conceptos básicos de la estadística inferencial, tales como: muestra y 
población.  
Se plantea una situación en la que los estudiantes necesitan determinar si el tamaño 
muestral y el tipo de muestreo son adecuados. Se observa que en los estudiantes estos 
conceptos pueden cambiar según la edad y madurez, pero los modelos de pensamiento 
estadístico pueden dar luces sobre los niveles que alcanzan después de los cursos de 
estadística. 
2.2.2.2 Pensamiento estadístico 
En la actualidad no existe dudas respecto a las posibilidades que nos brindan las 
estadísticas en relación con las capacidades investigativas, indagativas, argumentativas, 
innovativas, gerencial y tecnológica; estos alcances llegan también hasta la gestión de la 
calidad educativa; para la cual funciona como una herramienta útil. Sin embargo, muy a 
pesar de ello, aún muchos directivos educativos todavía piensan que la estadística no es 
relevante para sus actividades. Esto se debe a que perciben a la estadística como un 
conjunto de técnicas sumamente complicadas y de aplicación limitada. 
Así, siempre estamos tomando decisiones, de acuerdo a las labores que 
desempeñamos y en relación con el rumbo que tomará nuestra institución e incluso 
aquellas decisiones que atañen a nuestra vida. Del mismo modo, en lo relacionado con 
nuestros negocios, las decisiones profesionales, nuestras metas y objetivos para identificar 
áreas de oportunidad y mejora, etc. 
Algunos ejemplos ilustran lo planteado anteriormente, el directivo de un restaurante 
siempre está interesado en comprender por qué le toma más tiempo servir a algunos de sus 
clientes, hay ejecutivos de empresas crediticias que analizan el comportamiento de los 
préstamos que hacen a sus clientes. Para estas situaciones, el pensamiento estadístico debe 
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usarse como un medio para lograr tener la información del caso. 
Este pensamiento estadístico viene a ser la forma en que la información se percibe, se 
procesa y se convierte en pasos de acción. El pensamiento estadístico es una filosofía de 
pensamiento, no una forma de realizar cálculos matemáticos. El pensamiento estadístico 
utiliza el concepto de que toda actividad consiste en un conjunto de pasos interconectados 
que deben complementarse para lograr una meta planteada, donde se debe investigar cada 
paso para identificar áreas de oportunidad y mejora, a fin de lograr el éxito personal o 
profesional. La identificación y aplicabilidad práctica de la variación en cada uno de los 
pasos llevarán al logro de la meta planteada. 
La utilización de las tecnologías de información y comunicación, como herramientas 
modernas, obliga a los directivos de las instituciones educativas a que se entrenen en lo 
estadístico a fin de incrementar su utilización; y de esta manera elaborar informes de 
estudios pertinentes y de calidad. 
Wells, H. G. (Gran Bretaña, 1866-1946), fue el autor tan polifacético de la clásica 
novela de ciencia-ficción La Máquina del Tiempo, la cual contiene descripciones proféticas 
de los triunfos de la tecnología y en la que combinó sus preocupaciones científicas con sus 
pensamientos sociopolíticos, polos que delimitaron su vida. 
Wells, H. G. también llamado el hombre que veía el mañana, fue quien, con espíritu 
de descubrimiento científico, parafraseó que en poco tiempo para un ciudadano eficiente 
del nuevo y tan complejo mundo que se está desarrollando ahora, sería requisito poder 
calcular y pensar en promedios, máximos y mínimos, lo que hoy es como aprender a leer y 
escribir. 
Esta preocupación que tenía el autor por la evolución, el futurismo, la conciencia de 
clase y el socialismo, y sus principios filosóficos y sociológicos correspondientes; 
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subsisten en la actualidad, siendo paradójico el hecho de que un especialista ajeno a las 
estadísticas, tuvo la visión de que en el futuro el mundo moderno tendría la necesidad de 
usar el pensamiento estadístico como parte del lenguaje común. 
A la definición y avance del concepto de pensamiento estadístico, Snee, R. (1993) lo 
definió como: …un conjunto de principios y valores que permiten identificar los procesos, 
caracterizarlos, cuantificarlos, controlar y reducir su variación para implantar acciones de 
mejora. 
Por otro lado, el pensamiento estadístico basado en la teoría en administración del 
Dr. W. Edwards Deming, en su libro The New Economics publicado en 1994, desarrolló el 
Sistema de Conocimiento Profundo, el cual contiene la esencia de los tres principios del 
pensamiento estadístico y consta de cuatro partes: 
1. La apreciación de un sistema. 
2. El conocimiento sobre la variación. 
3. La teoría del conocimiento. 
4. La psicología. 
La División de Estadística de la American Society for Quality Control (ASQC) en 
1994, incitó el proyecto sobre el pensamiento estadístico durante su reunión Tactical 
Planning Meeting. El objetivo del proyecto fue que los miembros de la División de 
Estadística y otros, aplicaran el pensamiento estadístico en su trabajo para lograr mejores 
resultados.  
El primer problema que enfrentó el equipo fue que todos tendieron a usar el término 
pensamiento estadístico; pero había variación en quienes figuraban como miembros del 
equipo. Por consiguiente, el primer objetivo fue desarrollar y publicar una definición 
operacional del pensamiento estadístico, sobre esta base se dió el inicio para la 
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construcción del constructo teórico de las estadísticas. 
2.2.2.3 Modelos de pensamiento estadístico 
El modelo BF, el propósito de este modelo es para entender el pensamiento 
estadístico de niños entre 13 y 15 años de edad. Los investigadores buscan entender si los 
estudiantes siguen las siguientes etapas linealmente: 0, pensamiento no crítico; 1, uso del 
significado de una representación; 2, maneja el significado de múltiples representaciones 
desarrollando habilidades meta cognitivas; y 3, pensamiento creativo. El Modelo WP, 
construido sobre el ciclo de la investigación empírica, la historia y literatura de la 
estadística. Tiene cuatro componentes o dimensiones: Ciclo investigativo, tipos de 
pensamiento, ciclo interrogativo y las disposiciones. El Modelo HS, documenta los 
procesos y procedimientos usados en resolver problemas y mejorar esos procesos. 
Comprende cuatro modelos: el modelo de pensamiento estadístico, las estrategias de 
resolución de problemas, los procesos para mejorar las estrategias y los elementos claves 
del pensamiento estadístico. Estos modelos de pensamiento estadístico presentan esquemas 
a observar en los resultados de la aplicación de instrumentos de medición para determinar 
el nivel que alcanzan los estudiantes en el pensamiento estadístico. Todos estos modelos se 
basan en la taxonomía SOLO de Biggs y Collins (1982), razón por la que en promedio 
utilizan escalas en 4 niveles. 
2.2.2.4 Actitudes hacia la estadística 
Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una 
manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o 
sus símbolos (Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1991). Considerando que las actitudes son 
predisposiciones en función de lo aprendido o conocido, significa que los objetos no 
conocidos sobre los que no se tiene información no pueden generar actitudes. Este es un 
punto fundamental para determinar el impacto que genera el libro de texto en los 
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estudiantes y profesores, el hecho de estudiar un libro debe generar algunos tipos de 
actitudes que pueden ser detectadas mediante el instrumento adecuado.  
Según Nunnally, J. (1978) citado por Morales, P. (2006), consideró que la actitud es 
una predisposición aprendida, no innata y estable, aunque puede cambiar o reaccionar de 
una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuos, grupos, ideas, 
situaciones, profesores, alumnos, compañeros en nuestro caso) o sentimientos hacia 
objetos, en este caso el libro de texto se convierte en un buen ejemplo.  
La actitud tiene los siguientes componentes: cognoscitivo, afectivo y conductual. El 
componente cognoscitivo es alimentado a través de las creencias y percepciones. El 
componente afectivo son los sentimientos a favor o en contra de un objeto social. El 
componente conductual es la tendencia o la reacción de una manera determinada hacia los 
objetos. Es claro que las personas muestran actitudes en mayor o menor intensidad de 
acuerdo a la interiorización que tienen con determinado objeto. De alguna manera es un 
proceso gradual y progresivo que comienza con el conocimiento a través de las 
percepciones y creencias, ese conocimiento provoca sentimientos que de acuerdo a su 
intensidad provocan reacciones positivas o negativas hacia el objeto en discusión.  
Lo interesante de la medición de las actitudes es que marcan una tendencia, aún 
cuando los efectos, en términos de la conducta, no se han presentado. Es posible encontrar 
los síntomas antes de una reacción, o encontrar esas señales que de forma consciente o 
inconsciente acerca de las preferencias de un objeto determinado no son visibles ni 
perceptibles.  
En ciencia, uno de los objetos principales de estudio es poder comprender el universo 
en sus múltiples componentes complejos. Predecir a través de la creación de modelos es 
una de las formas de explicación para todo tipo de fenómenos que circundan los horizontes. 
En los seres humanos, la lectura de las actitudes es un tipo de modelo que permite 
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comprender algunos aspectos de la actuación humana en los diferentes contextos sociales. 
Dentro de los más grandes estudios que en educación se realizan cada tres años, la 
preocupación y el interés son tales que uno de los indicadores en el marco de la evaluación 
que PISA (2006) había considerado fue el componente actitud. Lo consideraron tan 
importante que la actitud fue medida a través del interés por la ciencia, el apoyo y respaldo 
por la investigación científica para que de esta manera se pudiera contar en los estudiantes 
con la motivación necesaria para actuar de forma responsable en relación a algunos 
aspectos que ellos consideran fundamentales para el mundo como es el tema de los 
recursos naturales y el ambiente. 
El interés por la ciencia, lo catalogan a través de la curiosidad, la disposición para 
adquirir conocimientos y habilidades adicionales, y la disposición en la busca de 
información. Respecto al apoyo a la investigación científica, consideran que se puede ver 
en el modo como los estudiantes reconocen la importancia de valorar la importancia de los 
argumentos científicos, el apoyo a la información factual y las explicaciones racionales. En 
el sentido de la responsabilidad, el alumno debería dar muestras de que posee sentido de la 
responsabilidad sobre el medio ambiente y de las repercusiones a favor o en contra de las 
medidas de conservación de los recursos naturales.  
Es preciso señalar también que este interés viene marcado por una larga tradición de 
actitudes negativas hacia las ciencias y hacia las matemáticas especialmente. Núñez, J. y 
otros (2005), destacaron, que en la medida que los estudiantes avanzan en su escolaridad, 
desde la educación primaria hasta el bachillerato, la actitud hacia la matemática va siendo 
más negativa. No es de esperar que la actitud en los estudiantes universitarios haya 
cambiado mucho en la transición de unos pocos años en relación al largo recorrido escolar 
que les antecede.  
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Tárraga, M. (2008) encontró que tanto la ansiedad como las actitudes hacia las 
matemáticas correlacionan significativamente con el rendimiento en la resolución de 
problemas, este resultado permite considerarlo como una de las razones importantes para 
mejorar la actitud de los estudiantes hacia la matemática en general y hacia la estadística en 
especial. Se vuelven inconmensurables los esfuerzos que se realizan por el mejoramiento 
en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas en general, de igual manera se monitorea el 
progreso y el efecto de tales esfuerzos.  
El ensayo de modelos didácticos, según Cubillo, C. y Ortega, T. (2000), es una de las 
prácticas frecuentes. Sin embargo, las mediciones de las actitudes en sus diferentes 
configuraciones son algunas de las preferencias de los investigadores. Los procedimientos 
normalmente utilizados para efectuar la medición de las actitudes, en el estudio, comprende 
focalizar la atención en algunos de los factores que las modifican en los estudiantes. Por 
ejemplo, las condiciones personales para el desenvolvimiento académico, así lo señaló el 
estudio realizado por Candia, P. (2004), que destacó la indiferencia de los estudiantes de 
ingeniería hacia las matemáticas independientemente de las condiciones personales, 
institucionales y académicas. Ursini, S., Sánchez, G. y Orendain, M. (2004) enfilaron hacia 
tres factores: el gusto por la matemática, el gusto por la matemática enseñada por 
computadora y la autoconfianza de trabajar en matemáticas. 
La estadística ha sido reconocida en los últimos años como un componente básico de 
la formación ciudadana (Batanero, C., 1999), y su incorporación tanto en el currículo 
escolar de diversos países como curso frecuente en la mayoría de profesiones universitarias 
confirman la importancia de aprender esta disciplina. Es así como la Estadística, como 
ciencia, atraviesa un período de notable expansión, siendo cada vez más numerosos los 
procedimientos disponibles, alejándose cada vez más de la Matemática pura y 
convirtiéndose en la ciencia de los datos, lo que implica la dificultad de enseñar un tema en 
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continuo cambio y crecimiento (Batanero, C., 2000). Sin embargo, una de las 
preocupaciones tanto de profesores como alumnos es el bajo rendimiento en el área de las 
Matemáticas y específicamente en la Estadística. El problema puede ser explicado desde 
diferentes dimensiones, como mejoras en la didáctica y en los conocimientos previos de los 
alumnos. Sin embargo, el problema es integral y puede también ser explicado con 
componentes del nivel afectivo, como la mala actitud del alumno hacia la asignatura 
recibida. Es por ello que el estudio de las actitudes de los estudiantes hacia la estadística es 
un tema que ha despertado el interés de los educadores e investigadores desde hace algunos 
años.  
En el caso de la enseñanza de la estadística, resulta especialmente significativo dado 
que se ha establecido una relación empírica entre las actitudes y el aprendizaje. Phillips, J. 
(1980) destacó que la actitud del alumno frente a la estadística puede ser un obstáculo o 
constituir una gran ventaja para su aprendizaje, por ello, aspectos como las actitudes son 
estudiadas por diferentes autores del mundo. Investigaciones como las de Aparicio, A. y 
Bazán, J. (2005), Auzmendi, E. (1992), Carmona, J. (2004), Wise, S. (1985) y Gil, J. 
(1999), han corroborado la existencia de una correlación positiva entre las actitudes de los 
estudiantes y sus rendimientos en esta materia. A pesar de ello, como mencionó Blanco, A. 
(2008), la producción en esta línea de investigación es todavía cuantitativamente modesta.  
Encontramos algunas investigaciones en Brasil como las de Cazorla et al. (1999), 
Silva (2000), Aparicio (2006), Vendramini y Silva (2012). En España encontramos las de 
Auzmendi (1992), Estrada (2002) y Estrada; Batanero y Fortuny (2003). Asimismo, 
investigaciones como las de Phillips, J. (1993) y Agne, Greenwood y Miller (1994), 
aseguraron que existen relaciones entre las actitudes, las creencias del profesor y su 
rendimiento, y también entre las actitudes, creencias y el desempeño de sus alumnos. 
Según Gómez, M. (2000), la forma de organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje 
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selecciona y refuerza ciertas actitudes en los alumnos, a pesar de que en la mayor parte de 
los casos no exista un propósito explícito de enseñarlas. Muchas veces, el carácter implícito 
de este proceso lleva a transmitir actitudes contrarias a los propósitos que la educación 
propone, esto es llamado por muchos autores como el currículo oculto. 
2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje: El concepto de aprendizaje ha ido variando conforme ha evolucionado 
la educación. El acto de aprender implica adquirir una nueva forma de conducta como 
resultado de una maduración. Entendemos por maduración, la consolidación de las 
potencialidades físicas, fisiológicas y psicológicas consideradas como sistema de fuerza, la 
maduración se obtiene mediante la acción combinada del medio ambiente, que estimula las 
potencialidades preexistentes. Esta acción recíproca entre el individuo y su medio hace 
posible nuevos modos de conducta, siendo los múltiples resultados, hábitos, habilidades, 
actitudes, apreciaciones, ideas, críticas, modos de sentir, pensar y actuar; el aprendizaje 
afecta a toda la personalidad. 
Aprendizaje de la matemática: Es la enseñanza de las matemáticas elementales 
abarca básicamente las habilidades de numeración y la resolución de problemas. 
Capacidad: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 
especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una 
función, el desempeño de un cargo, etc. 
Capacidad estadística: Podemos concebir a la capacidad estadística como una 
alternativa interdisciplinar que sustente el tratamiento y la solución de problemas a lo largo 
de todo el ciclo investigativo, de modo que favorezca el desempeño profesional eficiente y 
potencie la formación de otras capacidades investigativas como la indagativa, 
argumentativa, innovativa, gerencial y tecnológica.  
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Educación: La educación, en un sentido más amplio, se puede definir como un 
proceso que dura toda la vida del ser humano, que le conduce a la formación completa de 
su persona por medio del desarrollo de las capacidades individuales y la influencia del 
exterior, tenga lugar o no de forma intencional. 
Educación Matemática: Es cómo debe ser el desarrollo de la lección para generar 
aprendizaje efectivo (podría usarse el término "significativo", como en Ausubel, D. (1968), 
pero dentro de una perspectiva más amplia) por parte de los estudiantes en torno al 
conocimiento matemático, tanto en sus contenidos como en el uso de sus métodos. De 
igual forma, se plantea como objetivo el fortalecimiento de destrezas en el razonamiento 
abstracto, lógico y matemático, cuyas aplicaciones no sólo se dan en las ciencias y 
tecnologías sino en toda la vida del individuo. De alguna manera, es éste el verdadero 
laboratorio y taller en el cual se condensa todo: aquí adquiere sentido toda la formación 
recibida por parte de los profesores así como las condiciones curriculares, pedagógicas, 
matemáticas e incluso de infraestructura que intervienen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; se invocan muchos vectores. 
Enseñanza: Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar instrucción. Los 
organismos que desempeñan esta acción: enseñanza pública y enseñanza privada. Sus 
diversos grados: primaria, secundaria, superior, etc. La enseñanza tiene el fin de obligar al 
profesor a exponer claramente sus ideas y a tomar sobre un tema una visión de conjunto. 
Estadística descriptiva: parte de las matemáticas que se ocupa de los métodos para 
recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y 
tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Es el punto de partida del análisis de un 
grupo de datos que involucran una cierta complejidad, o bien puede ser el todo de un 
análisis básico y limitado del grupo de datos. 
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Estadística inferencial: consiste en llegar a obtener conclusiones o generalizaciones 
que sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por un conjunto de datos. La 
inferencia es el proceso de extraer conclusiones a partir de pruebas. La prueba se provee de 
datos y pueden presentarse de muchas maneras. En la estadística inferencial lo que se desea 
hacer es tomar una decisión acerca de una población en particular. El término población se 
refiere a la recolección de mediciones de todos los elementos del universo con respecto al 
cual se quiere obtener conclusiones o tomar decisiones. 
Estadística: ciencia que ostenta en sus bases una fuerte presencia y acción de las 
matemáticas y que principalmente se ocupa de la recolección, análisis e interpretación de 
datos que buscan explicar las condiciones en aquellos fenómenos de tipo aleatorio. 
Incógnita: Cosa, como un concepto, un suceso, un comportamiento, etc., que no se 
comprende o cuyas causas se desconocen, especialmente si es objeto de análisis u 
observación. En matemática es una variable que interviene en una ecuación o inecuación y 
que se verifica para unos valores determinados; se representa con las letras x, y, z, v, t, etc. 
Método: serie de pasos que sigue una ciencia para obtener saberes válidos (es decir, 
que pueden verificarse a través de un instrumento fiable). 
Método de resolución de problemas: Modalidad de investigación que utiliza 
premisas o leyes de aplicación universal. En Teoría de la Clasificación, el método de 
resolución de problemas, es utilizado para organizar campos del conocimiento dentro de 
vocabularios controlados, considerado como una disciplina o dominio, y subdividiéndolo 
mediante operaciones lógicas, conforme a una metodología de facetas o a una concepción 
jerárquica que permite construir un árbol del conocimiento. Resolución de problemas 
implica la utilización de habilidades y conocimientos adquiridos para satisfacer la demanda 
de una situación. 
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Método deductivo: Se dirige de lo general a lo particular, de las causas a los efectos, 
del principio a los hechos, de la ley a las consecuencias. 
Módulo autoinstructivo: El módulo autoinstructivo es un material didáctico que 
ofrece un estilo de instrucción para que los alumnos asimilen el contenido educativo sin la 
intervención directa del profesor. A través de él, los alumnos, se organizan y orientan su 
auto aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades y dedicación. 
Problema: Un problema es una situación que dificulta la consecución de algún fin 
por lo que es necesario hallar los medios que nos permitan solucionarlo, atenuando o 
anulando sus efectos. Un problema puede ser un cuestionamiento, el cálculo de una 
operación, la organización de un proceso, la localización de un objeto, etc. Se hace uso de 
la solución de problemas cuando no se tiene un procedimiento conocido para su atención. 
Aún cuando sean parecidos, cada problema tiene un punto de partida, una situación inicial; 
un aspecto que quien va a resolverlo conoce, también dispone de una meta u objetivos que 
se pretende lograr. En la resolución, es necesaria que para alcanzar la meta, esta sea 
dividida en etapas, que irán lográndose paulatinamente. En cada una de estas etapas se van 
realizando las operaciones o actividades cognitivas requeridas. 
Rendimiento académico: Representa el nivel de eficacia en la consecución de los 
objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se expresa mediante un calificativo o 
promedio ponderado basado en el sistema vigesimal; es decir las notas varían de 0 a 20 
puntos, donde el puntaje de 10 o menos es reprobatorio. 
Resolución de problemas de George Pólya: Según Pólya, un verdadero problema 
debe suscitar interés entre las personas que quieran resolverlo, las cuales a su vez deben 
tener algún conocimiento sobre el tema que los ocupa. Existen cuatro tipos de problemas: 
problemas por resolver, problemas por demostrar, problemas de rutina y prácticos, y 
problemas abiertos y cerrados. 
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Resolución de problemas: fase que supone la conclusión de un proceso más amplio 
que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. Por problema 
se entiende un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia a partir del 
planteamiento inicial.







Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
Según Mc Millan, J. y Shumacher, S. (2005:103) las hipótesis son útiles en la 
investigación por cuanto deben responden a los siguientes aspectos:  
La hipótesis debe definir la relación esperada o la diferencia entre dos o más 
variables.  
Una hipótesis debe ser comprobable, verificable; para ello una hipótesis debe incluir 
variables relacionadas que puedan medirse o clasificarse por algún procedimiento objetivo.  
Una hipótesis debería ofrecer una explicación provisional basada en una teoría o 
investigación previa. La hipótesis de investigación se define después de una exhaustiva 
revisión bibliografía, por ello, los estudios que ponen a prueba las hipótesis aumentan 
nuestro conocimiento del problema.  
Una hipótesis debería ser concisa y lúcida. Es decir, debe ser sencilla, tener 
coherencia lógica y un orden de organización.  
La hipótesis al ser formulada se halla en estado de problema, y por lo tanto, para 
dejar de serlo deberá pasar por la verificación o refutación. Por lo tanto la hipótesis se 
convierte en el corazón de la metodología de la concepción hipotética de la ciencia; puesto 
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que frente a un problema se derivan una o más hipótesis (Klimovsky, 1997). 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en 
los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
HE2: Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión inferencial, en 
los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.2 Variables 
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006), se puede definir variable 
como “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación puede medirse u observarse” (p. 
123). Las variables son válidas para una investigación si se pueden relacionar con otras 
variables, formando parte de una hipótesis o teoría. 
Como indican Díaz y Rivero (2012) “cuando la variable presenta cierto grado de 
complejidad, suele subdividirse en dimensiones, y estas en indicadores. Las dimensiones e 
indicadores deben estar en correspondencia con los elementos constituyentes de la 
definición conceptual.” (p. 5). 
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3.2.1 Variable X 
 Método de resolución de problemas de George Pólya 
Definición conceptual 
Según Pólya, un verdadero problema debe suscitar interés entre las personas que 
quieran resolverlo, las cuales a su vez deben tener algún conocimiento sobre el tema que 
los ocupa. Existen cuatro tipos de problemas: problemas por resolver, problemas por 
demostrar, problemas de rutina y prácticos, y problemas abiertos y cerrados. Por resolución 
de problemas entendemos a un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia 
a partir del planteamiento inicial. 
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Entender el problema, diseñar un plan, ejecutar el plan y 
examinar la solución obtenida. 
3.2.2 Variable Y 
 Desarrollo de capacidades de estadística 
Definición conceptual 
Podemos concebir al desarrollo de la capacidad estadística como una alternativa 
interdisciplinar que sustente el tratamiento y la solución de problemas a lo largo de todo el 
ciclo investigativo, de modo que favorezca el desempeño profesional eficiente y potencie la 
formación de otras capacidades investigativas como la indagativa, argumentativa, 
innovativa, gerencial y tecnológica.  
Definición operacional:   
Incluye las dimensiones: Estadística descriptiva y estadística inferencial. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
            Variables      Dimensiones           Instrumento 
 Entender el problema  
 
Lista de cotejo para evaluar la 
aplicación del método de 
resolución de problemas Pólya.  
Método de resolución de 
problemas de George 
Pólya 
 
Diseñar un plan 
 Ejecutar el plan 
  
Examinar la solución 
obtenida. 
 





Prueba estandarizada para evaluar 
el desarrollo de las capacidades 









Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación fue el cuantitativo, según Gómez, M. (2006:121), señaló 
que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. De 
acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y 
eventos de acuerdo a ciertas reglas. 
4.2. Tipo de investigación 
Dadas las características del estudio, el tipo de investigación fue el sustantivo o de 
base. 
Según Sánchez, H. (2006), el tipo de investigación que se aplicó fue: Básica o 
sustantiva y descriptiva. Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. Descriptiva: Porque está 
orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, con lo cual se va en búsqueda de 
principios generales que permitan organizar una teoría científica. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional; no experimental y de 
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corte transversal. Se denomina no experimental porque no se realizará experimento alguno, 
no se aplicará ningún tratamiento o programa, es decir, no existirá manipulación de 
variables, observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se 
dan en su contexto natural.  
Al respecto, Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) sobre el corte 
transversal, señalaron: 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado. Fue como tomar una fotografía de 
algo que sucede”. (p.151).  
En ese sentido, en este estudio se pretendió obtener percepciones de un grupo de 
encuestados respectos al método de George Pólya y el desarrollo de capacidades de 
estadística en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 







M: Muestra de estudio. 
OX: Observación de la variable método de resolución de problemas de Pólya.  
OY: Observación a la variable desarrollo de capacidades de estadística. 





4.4. Método de la investigación 
El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo. 
Según Bernal, A. (2010):  
“Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
La característica de este método hipotético, es que se refiere al hecho de formular 
hipótesis que serán corroboradas mediante una contrastación; asimismo, en lo 
concerniente al método deductivo, se refiere, que de conclusiones para casos generales se 
pueden pasar a casos específicos, como en cada institución educativa. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1 Población  
La población estuvo constituida por los estudiantes del primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la Facultad de Ciencias quienes 
cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2018. La universidad en mención se 
encuentra situada en el distrito de Lurigancho - Chosica. 
4.5.2 Muestra 
La muestra del presente estudio se constituyó a través del tipo de muestreo no 
probabilístico, intencionado y censal. Desde el inicio se determinó trabajar en la institución 
educativa en mención, en segundo término, se definió trabajar con los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la 
Facultad de Ciencias, que fueron en total 300 estudiantes; finalmente, la muestra se 
conformó con 30 estudiantes del primer ciclo de la Especialidad de Matemáticas de la 
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Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
quienes cursaron estudios en el período lectivo del año 2018. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
4.6.1 Técnica 
Abril, V. (2008), refiriéndose a las técnicas de investigación afirmó que:  
“Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 
dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 
sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o 
recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale el 
investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento.” 
4.6.2 Instrumento 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) señalaron que un instrumento de 
medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente.  
Los instrumentos utilizados en el presente estudio fueron:   
Lista de cotejo para evaluar la aplicación del método de resolución de problemas de 
Pólya 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Lista de cotejo para evaluar la aplicación del método de 
resolución de problemas de Pólya.  
Adaptación: Autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Lista de cotejo. 
Objetivo: Esta prueba evalúa la aplicación del método de resolución de problemas de 
Pólya.  
Población a la que se dirige: Estudiantes de educación superior. 
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Número de ítem: 20 
Aplicación: Colectiva.  
Tiempo de administración: 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones: Entender el problema, diseñar un plan, ejecutar el plan y examinar la 
solución obtenida. 
Prueba estandarizada para evaluar el desarrollo de las capacidades estadísticas 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Prueba estandarizada para evaluar el desarrollo de las 
capacidades estadísticas. 
Adaptación: Autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Prueba estandarizada. 
Objetivo: Esta prueba evalúa el desarrollo de las capacidades estadísticas. 
Población a la que se dirige: Estudiantes de educación superior. 
Número de ítem: 12 
Aplicación: Colectiva.  
Tiempo de administración: 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones: Estadística descriptiva y estadística inferencial. 
4.7. Tratamiento estadístico de datos 
En el presente trabajo de investigación se realizó la codificación y se creó una base 
de datos con el paquete estadístico SPSS, versión 25.0. Luego se procedió a realizar los 
cálculos con las técnicas para el análisis estadístico de los datos, a nivel descriptivo e 
inferencial, para la confiabilidad de los instrumentos, para demostrar la normalidad de los 
datos y finalmente para ejecutar la prueba de hipótesis. 
Se validaron los instrumentos con el paquete estadístico SPSS, versión 25.0. Para la 
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prueba de hipótesis, relación entre la variable liderazgo transformacional y calidad 
educativa, así como la confiablidad del instrumento, se utilizaron las siguientes fórmulas:  
Alfa de Cronbach y el Chi cuadrado de Pearson respectivamente. 
             
Donde:                                                               Donde: 
       K:    El número de ítems                                Oij:  Frecuencia observada de cada celda 
S2i:  Sumatoria de Varianzas de los ítems     Eij:  Frecuencia esperada de cada celda  
       S2t:  Varianza de la suma de los ítems            X2:  Chi - cuadrado calculado 





















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
La validez establece la relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación. En búsqueda de la consistencia y coherencia 
técnica, la validación del instrumento se realizó a través del criterio de Juicio de Expertos, 
para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes desarrollan las 
asignaturas de metodología de la investigación, los cuales determinaron la validez de los 
ítems de los instrumentos. A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia 
lógica del proyecto, la tabla de especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y las 
fichas de validación; de acuerdo al análisis de estos documentos se determinó la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica, representatividad y la 
calidad del lenguaje de los instrumentos. La cuantificación de las calificaciones de los 
expertos se presenta a continuación: 
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Tabla 2.  
Niveles de validez por criterio de expertos, sobre la lista de cotejo para evaluar la 







Tabla 3.  
Niveles de validez por criterio de expertos, sobre la prueba estandarizada para evaluar el 







Tabla 4.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas, G. (2004, p.76)  
Como resultados de la calificación promedio de los instrumentos: lista de cotejo para 
                Expertos      Valoración 
 f % 
Dr. Fernando Antonio  FLORES LIMO   92 92 
Dr. José Luis MONTOYA SALAZAR 91 91 
Dr. Gilbert OYARCE VILLANUEVA 90 90 
Promedio de valoración 91,00 91, 00         
               Expertos     Valoración 
f  % 
Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO   90 90 
Dr. José Luis MONTOYA SALAZAR  91 91 
Dr. Gilbert OYARCE VILLANUEVA 90 90 
Promedio de valoración 90,33 90,33        
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evaluar la aplicación del método de resolución de problemas de Pólya y la prueba 
estandarizada para evaluar el desarrollo de las capacidades estadísticas, se obtuvieron los 
valores de 91,00 % y 90,33 %, respectivamente, que al ser comparados en la tabla de 
valores de los niveles de validez, podemos interpretar señalando que la lista de cotejo para 
evaluar la aplicación del método de resolución de problemas de Pólya tiene un nivel de 
validez excelente y la prueba estandarizada para evaluar el desarrollo de las capacidades 
estadísticas tiene un nivel de validez muy bueno. Por lo tanto, ambos son aplicables. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach, el 
instrumento es confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0,60. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por Lee J. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas.  
Tabla 5.  
Valores de los niveles de confiabilidad instrumental 
Valores Niveles de confiabilidad 
0,00 – 0,59 No es confiable 
0,60 – 0,69 Baja confiabilidad 
0,70 – 0,75 Existe confiabilidad 
0,76 – 0,89 Fuerte confiabilidad 
0,90 – 1,00 Alta confiabilidad 
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La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 
 
Donde: 
K: El número de ítems  
∑ S2i : Sumatoria de Varianzas de los ítems 
S2t : Varianza de la suma de los ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS, versión 25.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en los cuestionarios aplicados a cada una de las variables. 
Confiabilidad de la lista de cotejo para evaluar la aplicación del método de 
resolución de problemas de Pólya 
El instrumento se aplicó a una muestra piloto de diez estudiantes del primer ciclo de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes no participarían 
del estudio, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa estadístico SPSS, versión 25.0. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N    % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(as)  0     0,0 
Total 10 100,0 
 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,88 10 
 
Interpretación: El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach obtiene un 
valor de 0,88 que, al ser interpretado según los criterios de confiabilidad, tiene una fuerte 
confiabilidad. Por lo tanto, es aplicable. 
Confiabilidad de la prueba estandarizada para evaluar el desarrollo de las 
capacidades estadísticas 
El instrumento se aplicó a una muestra piloto de diez estudiantes del primer ciclo de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes no participarían 
del estudio, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa estadístico SPSS, versión 25.0. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(as)  0    0 
Total 10 100,0 
 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 




El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.83 que, al ser 
interpretado según los criterios de confiabilidad, tiene una fuerte confiabilidad. Por lo tanto 
es aplicable. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Analisis descriptivo 
Resultados de la Lista de Cotejo por bloques o dimensiones 
Entender el problema según lista de cotejo (X) (Ítems 01 – 05) 
Descripción de ítems MB B R M MM Totales 
























03.Identificación de la condición 














04. Deslinde sobre posible 













05. Deslinde sobre posible 













Totales (X) 35 67 48 0 0 150 
 
 
Diseñar un plan según lista de cotejo (X) (Ítems 06 – 10) 
Descripción de ítems MB B R M MM Totales 
06. Se pautea adecuadamente si ¿te 














07. Se guía si has visto el mismo 














08. Se indica si ¿conoces algún 













09. Se guía si, ¿puedes enunciar el 






























Ejecutar el plan según lista de cotejo (X) (Ítems 11 – 15) 
Descripción de ítems MB B R M MM Totales 
11. Al ejecutar tu plan de solución, 













12. ¿Puedes ver claramente que el 

























14. Se pautea integralmente el 













15. ¿Puedes apoyarte en otros 

















Examinar la solución obtenida según lista de cotejo (X) (Ítems 16 – 20) 
Descripción de ítems MB B R M MM Totales 
16. ¿Puedes comprobar el 1 7 22 0 0 30 
funcionamiento del programa sobre (3,33) (23,34) (73,33) (0,00) (0,00) (100,00) 
una colección de argumentos?       
17. ¿Puedes comprobar propiedades 2 8 20 0 0 30 
del programa? (6,67) (26,67) (66,66) (0,00) (0,00) (100,00) 
18. Se pautea si pueden escribir el 3 26 1 0 0 30 
programa en una forma diferente (10,00) (86,67) (3,33) (0,00) (0,00) (100,00) 
19. Se guía si se puede emplear el 25 5 0 0 0 30 
programa o el método en alguna (83,33) (16,67) (0,00) (0,00) (0,00) (100,00) 
forma.       
20. Se pautea replicar en problemas 2 28 0 0 0 30 
similares. (6,67) (93,33) (0,00) (0,00) (0,00) (100,00) 











Resultados de la evaluación del desarrollo de las capacidades estadísticas según 
prueba estandarizada 
Xi fi fr (%) 
20 03 10,00 
19 00 0,00 
18 02 6,67 
17 10 33,33 
16 01 3,33 
15 03 10,00 
14 04 13,33 
13 02 6,67 
12 03 10,00 
11 01 3,33 
10 00 0,00 
09 01 3,33 
Total 30 100,00 
 
Resultados por niveles en cuanto a la Lista de Cotejo sobre la aplicación del método 
de resolución de problemas de Pólya 
El instrumento del cual se extraen los resultados es la Lista de Cotejo sobre la 
aplicación del método de resolución de problemas de Pólya. Este instrumento tenía 20 
ítems, donde a cada respuesta u observación más óptima se le asignó 5 puntos y así en 
orden decreciente las respuestas menos óptimas se le consideraron 4, 3, 2 y 1 de puntaje 
respectivamente. En ese sentido, el puntaje máximo de dicho instrumento era 100 y el 
mínimo era 20. De este modo, tenemos los siguientes: 







= 16 20 + 16 = 36 
                                        36 + 16 = 52 
                                                                  52 + 16 = 68 
                                                                  68 + 16 = 84 




R = rango o recorrido     C = amplitud de clase     n = número de clases o niveles. 
De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: muy alta significatividad:  84 --100 
-Nivel 2: alta significatividad:  68 -- 84 
-Nivel 3: moderada significatividad:  52 -- 68 
-Nivel 4: baja significatividad:  36 -- 52 
-Nivel 5: muy baja significatividad:  20 -- 36 
Tabla 6.  
Resultado por niveles de aplicación del método de resolución de problemas de Pólya. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
Muy Alto 9 30,00 
Alto 12 40,00 
Moderado 7 23,33 
Bajo 2 6,67 
Muy bajo 0 0,00 































Interpretación: Los resultados muestran una distribución no acampanada, es decir, 
no gaussiana, con un marcado sesgo hacia la izquierda, hacia los niveles Alto y Muy Alto, 
sobre todo al nivel Muy Alto. Esto se puede interpretar en el sentido que los docentes 
tienen una adecuada percepción acerca de la aplicación del método de resolución de 
problemas de Pólya, lo cual se ha evidenciado también en las observaciones empíricas. La 
mayoría significativa de la muestra de estudiantes del primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en relación con el método de resolución 
de Problemas de Pólya, obtienen puntajes promedios que oscilan entre los niveles Muy 
Alto y Alto. 
Resultados por niveles en cuanto a desarrollo de capacidades estadísticas 
El instrumento del cual se extraen los resultados es la Prueba estandarizada para 
evaluar el desarrollo de las capacidades estadísticas. Este instrumento tenía 5 ítems, donde 
a cada respuesta correcta se le asignó 4 puntos y a las respuestas incorrectas se le asignaba 
un puntaje, de acuerdo al desarrollo de la respuesta de 0 a 3. En ese sentido, el puntaje 
máximo de dicho instrumento era 20 y el mínimo era 0. De este modo, tenemos los 
siguientes: 







= 4 0 + 4 = 4 
     4 + 4 = 8 
      8 + 4 = 12 
     12 + 4 = 16 





R = rango o recorrido       C = amplitud de clase 
n = número de clases o niveles. 
De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: muy alta significatividad:  16 -- 20 
-Nivel 2: alta significatividad:  12 -- 16 
-Nivel 3: moderada significatividad:    8 -- 12 
-Nivel 4: baja significatividad:    4 -- 8 
-Nivel 5: muy baja significatividad:    0 -- 4 
Para dividirlo por niveles, tenemos que considerar la tabla anterior de evaluación del 
desarrollo de las capacidades estadísticas según prueba estandarizada. 
Tabla 7.  
Resultado por niveles de desarrollo de capacidades de estadística 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
Muy Alto 16 53,33 
Alto 12 40,00 
Moderado 2 6,67 
Bajo 0 0,00 
Muy bajo 0 0,00 


























Figura 2. Niveles de desarrollo de capacidades de estadística 
 
Interpretación: Los resultados muestran una distribución no acampanada, es decir, 
no gaussiana, con un marcado nivel predominante, que es el nivel Muy Alto, yendo en 
forma decreciente en el nivel Alto y Moderado. En ese sentido, se puede interpretar que es 
un aspecto, en sentido general, muy positivo, a la luz de los resultados que indican que las 
capacidades de estadística en niveles muy Alto y Alto, superan el 90% de la población. La 
mayoría significativa de la muestra de estudiantes del primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en relación con el desarrollo de 
capacidades de estadística, obtienen puntajes promedios que oscilan entre los niveles Muy 
Alto y Alto. 
5.2.2 Analisis inferencial 
5.2.2.1 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Hipótesis de trabajo 
Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 










Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis nula 
No existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer 
ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 8.  
Datos básicos para la correlación r de Pearson (Niveles de aplicación del método de 
resolución de problemas de G. Pólya y Niveles de desarrollo de capacidades de 
estadística) 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy Alto 9 16 144 81 256 
Alto 12 12 144 144 144 
Moderado 7 2 14 49 4 
Bajo 2 0 0 4 0 
Muy Bajo 0 0 0 0 0 
Totales 30 30 302 278 404 
 
Con los datos de esta tabla, ya se puede aplicar la estadística inferencial (coeficiente 
de correlación r de Pearson), la misma que cuenta con la siguiente fórmula: 
r = 0,8234 





Tabla 9.  
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación r de Pearson 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
             ± 1 Correlación total 
Más de ± 0,80 Correlación muy alta 
Entre ± 0,60 y ± 0,79 Correlación alta 
Entre ± 0,40 y ± 0,59 Correlación moderada 
Entre ± 0,20 y ± 0,39 Correlación baja 
Entre ± 0,003 y ± 0,19 Correlación muy baja 
Entre 0,000 y ± 0,0029 Correlación nula 
Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 
Interpretación: El grado de relación entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, es de muy 
alta significatividad. 
Toma de decisión: Se acepta la hipótesis general de investigación HG y se rechaza la 
hipótesis general nula HG0, puesto que el grado de relación entre el método de resolución 
de problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los 
estudiantes es de muy alta significatividad (r = 0,8234). Por lo tanto: Existe relación 
significativa entre el método de resolución de problemas de George Pólya y el desarrollo de 
capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Hipótesis de trabajo 
Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
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Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en los 
estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Hipótesis nula 
No existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en 
los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
Para contrastar esta hipótesis necesitamos los resultados de la aplicación del método 
de resolución de problemas de Pólya de la Tabla 6. 
Tabla 10.  
Datos básicos para la correlación r de Pearson (niveles de aplicación del método de 
resolución de problemas de G. Pólya y niveles de desarrollo de capacidades de estadística 
descriptiva) 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy alto 9 13 117 81 169 
Alto 12 16 192 144 256 
Moderado 7 1 7 49 1 
Bajo 2 0 0 4 0 
Muy bajo 0 0 0 0 0 
Totales 30 30 316 278 426 
 
Con los datos de esta tabla, ya se puede aplicar la estadística inferencial (coeficiente 
de correlación r de Pearson), la misma que cuenta con la siguiente fórmula: 
                     r = 0,8759 
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De acuerdo con este resultado (r), consideramos las magnitudes de correlación 
anteriormente colocadas en la Tabla 9. De esto, desprendemos: 
Interpretación: El grado de relación entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística descriptiva en los estudiantes 
del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, es de 
muy alta significativdad. 
Toma de decisión: Se acepta la hipótesis específica de trabajo HE1 y se rechaza la 
hipótesis específica de investigación H01, puesto que el grado de relación entre el método 
de resolución de problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística 
descriptiva en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, es de muy alta significatividad (r = 0,8759). Por lo tanto: Existe 
relación significativa entre el método de resolución de problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis de trabajo: Existe relación significativa entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión 
inferencial, en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión 
inferencial, en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
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Tabla 11.  
Datos básicos para la correlación r de Pearson (niveles de aplicación del método de 
resolución de problemas de G. Pólya y niveles de desarrollo de capacidades de estadística 
inferencial) 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy alto 9 11 99 81 121 
Alto 12 14 168 144 196 
Moderado 7 5 35 49 25 
Bajo 2 0 0 4 0 
Muy bajo 0 0 0 0 0 
Totales 30 30 302 278 342 
 
Con los datos de esta tabla, ya se puede aplicar la estadística inferencial (coeficiente 
de correlación r de Pearson), la misma que cuenta con la siguiente fórmula: 
r = 0,9683 
De acuerdo con este resultado (r), consideramos las magnitudes de correlación 
anteriormente colocadas en la Tabla 9. De esto, desprendemos: 
Interpretación: El grado de relación entre el método de resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística inferencial en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, es de muy 
alta significatividad. 
Toma de decisión: Se acepta la hipótesis específica de investigación HE2 y se 
rechaza la hipótesis específica nula H02, puesto que el grado de relación entre el método de 
resolución de problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística 
inferencial en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, es de muy alta significatividad (r = 0,9683). Por lo tanto: Existe 
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relación significativa entre el método de resolución de problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión inferencial, en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.3 Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Establecimos coincidencias con los resultados obtenidos por: Victorio, J. (2007) en 
su tesis: Los módulos didácticos de ortografía a través de la multimedia y su eficacia en el 
aprendizaje significativo, realizada en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. En conclusión, tesis para optar el grado de doctor en Ciencias de la 
Educación en la Escuela de Posgrado de la UNE. Fue una investigación que describe la 
forma de construcción de un módulo para el mejoramiento del aprendizaje significativo, 
que es una forma de gestión pedagógica. Se aplicó el tipo de investigación explicativa 
mediante un diseño experimental, con el objetivo de establecer el nivel de eficacia de los 
módulos didácticos en el aprendizaje significativo de la ortografía. Se empleó un muestreo 
aleatorizado, llegándose a la conclusión que los antedichos módulos didácticos son 
innovaciones pedagógicas eficaces para generar aprendizajes significativos en ortografía y 
redacción. 
También coincidimos con los hallazgos de: Jara, M. (2006) en su investigación: 
Juegos didácticos: influencia en los aprendizajes de los alumnos del 6to. grado de 
Primaria, área de Matemática de la I.E. 7098 de Lurín, realizado en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En conclusión, la investigación de 
carácter ordinario realizada para el Instituto de Investigación de la UNE. Fue un estudio 
que con el objetivo de evaluar en qué medida los juegos didácticos mejoran el aprendizaje 
de Matemática en alumnos del 6to. grado de Primaria, se aplicó un diseño cuasi-
experimental e instrumentos estandarizados y observacionales, llegando a concluir que 
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existen diferencias significativas entre el grupo experimental y control, observándose un 
incremento significativo en el grupo experimental. 
Establecimos similitudes con lo reportado como conclusiones de: Zenteno, F. (2005) 
en su investigación Método de resolución de problemas y rendimiento académico en 
Lógico Matemática de los alumnos de Comunicación Social de la UNDAC – Pasco, 
realizado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En 
conclusión, tesis para optar el grado de doctor en Ciencias de la Educación en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. Fue una investigación de tipo básico y diseño cuasi-experimental con 
pretest y posttest, y grupo de control. Con el objetivo de demostrar la aplicación del 
método de resolución de problemas en la mejora del rendimiento académico de la 
asignatura Lógico Matemática, se aplicó instrumentos observacionales y pruebas 
estandarizadas, llegando a la conclusión que la aplicación de este método mejora el 
rendimiento académico en Lógico Matemática, puesto que la media aritmética en el grupo 
experimental fue de 14 frente a 11 en el grupo de control.  
Coincidimos con lo reportado por: Pizano, G. (2005) en su tesis: Validación de un 
módulo autoinstructivo para actualizar a docentes de formación magisterial en estrategias 
cognitivas, realizada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En conclusión la tesis fue presentada para optar el grado de Doctora en Ciencias de la 
Educación en la Escuela de Posgrado de la UNE. Fue un estudio de tipo aplicado y de 
diseño cuasi-experimental que con el objetivo de determinar la eficacia del uso de un 
módulo autoinstructivo, se aplicó instrumental modular y evaluaciones observacionales, 
llegando a concluir que el uso del módulo autoinstructivo generó diferencias significativas 
en el incremento del aprendizaje de los docentes.  
También encontramos similitudes con lo hallado por: Alvarado, M. (2004) en su 
investigación: La aplicación del módulo de aprendizaje de producción de textos 
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administrativos para el mejoramiento de la comunicación escrita en los alumnos del 
Colegio Nacional Mixto Pedro Coronado del Cercado de Lima, realizado en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En conclusión, la tesis fue 
presentada para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación en la Escuela de 
Posgrado de la UNE, con mención en Tecnología Educativa. Fue un estudio de tipo 
cuantitativo y diseño cuasi-experimental, en el que, persiguiendo el objetivo de establecer 
la influencia de la aplicación del módulo de aprendizaje en el mejoramiento de la 
comunicación escrita, se aplicaron módulos con textos selectos de carácter administrativo, 
concluyéndose que los alumnos de la muestra mejoraron significativamente su 
comunicación escrita. 
Coincidimos con los resultados reportados por: Cruz, R. (2003) en su investigación: 
Programa para mejorar la memoria semántica en alumnos del 4to grado de educación 
primaria con bajo rendimiento escolar en matemática del C.E. 81751-Wichanzao, la 
Esperanza-Trujillo, realizado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. En conclusión, tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación en 
la mención de Problemas del Aprendizaje. Fue una investigación de tipo cuasi-
experimental y diseño de un solo grupo con pre y posttest. Con el objetivo de identificar el 
efecto que produce el programa para mejorar la memoria semántica en el área de 
Matemática con alumnos del 4to. grado de Educación Primaria de la muestra, se aplicaron 
instrumentos observacionales y pruebas estandarizadas, llegando a la conclusión que el 
programa mostró resultados muy significativos en el aspecto didáctico y en cuanto a 
experiencia vivencial. 
Estamos de acuerdo con los planteamientos de Aiquipa, J. (2003) en su investigación: 
La metodología de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, realizado en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. En conclusión, tesis para optar el Título de Lic. 
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en Educación Secundaria. Esta investigación tuvo como muestra de trabajo a los alumnos 
del 5to. Grado de Educación Secundaria del Colegio Particular “Kurt Lewin”. El objetivo 
fue conocer en qué medida influyen los métodos actuales de enseñanza en el proceso de 
aprendizaje en el Área de Matemática, concluyendo que la inclinación o rechazo a la 
Matemática no gira en función de la materia, sino del profesor y otros motivos; los 
alumnos tienen preferencia por la Matemática y sólo la cuarta parte no entiende al profesor. 
Además, se concluyó que fomentar un mayor acercamiento entre maestros y padres de 
familia optimiza el aprendizaje; fortalecer al máximo la relación profesor – alumno, es útil 
para solucionar los problemas de la Matemática. Finalmente, se concluye que la constante 
capacitación docente informará de los avances metodológicos y esto influirá positivamente 
en el ánimo de los estudiantes. 
También coincidimos con los resultados de: Huerta, R. (2001) en su tesis: Relación 
entre la adquisición de conceptos y destrezas de precálculo y nivel de logro de 
competencias en Lógico Matemática en alumnos de primaria del distrito de Lurigancho, 
realizada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En 
conclusión, la tesis fue presentada para optar el grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación con mención en Tecnología Educativa en la Escuela de Posgrado de la UNE. 
Fue un estudio de tipo descriptivo transversal y diseño correlacional. Con el objetivo 
general de determinar el grado de relación entre las variables antedichas en los alumnos de 
primaria de la muestra, se planteó una investigación que aplicó instrumentos descriptivos, 
observacionales y diagnósticos en una muestra aleatoria, llegando a concluir que existe 
correlación significativa en las áreas de números ordinales, reconocimiento de figuras, 
solución de problemas y pruebas de precálculo. 
Coincidimos con los planetamientos de Espinoza, E. (2003) en su investigación: 
Metodología de la enseñanza de la matemática y el aprendizaje en la Educación Primaria 
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en el Centro Educativo Santísima Cruz N° 3030, realizado en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. En conclusión, la tesis fue presentada para optar el Título de Lic. en 
Educación Primaria. Esta investigación se realizó en el distrito de Independencia. La 
investigación fue de nivel exploratorio, descriptivo y explicativo, con el objetivo de 
conocer el grado de aprendizaje de la Matemática por medio de diversas metodologías. El 
objetivo central fue reflexionar respecto al modo como los maestros están enseñando en los 
colegios. Se llegó a concluir que la metodología contribuye a un óptimo aprendizaje. El 
aprendizaje significativo es asimilado un tiempo considerable por el niño; es positivo el 
aprendizaje de la Matemática a temprana edad, pues constituyen bases sólidas de 
posteriores aprendizajes; por último, se encontró que muchos profesores aplican diversas 
metodologías para la enseñanza de la Matemática.  
Investigación: Empleo y efectos de la aplicación de un cuaderno autoinstructivo de 
la Matemática para el primer grado de educación secundaria, realizado en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esta investigación de carácter ordinario 
fue incluida en el anuario de investigación de la UNE del año mencionado. Considerando 
lo afirmado por Piaget en el sentido que las estructuras matemáticas se corresponden con 
las estructuras de la inteligencia, se ha tenido en cuenta en este trabajo, los resultados de la 
aplicación de la prueba de madurez mental California en la validación parcial de los 
contenidos que hemos desarrollado en el primer grado “A” de educación secundaria de los 
planteles de aplicación de la UNE. El cuaderno de trabajo tiene la siguiente estructura: 
objetivos, contenido, ejemplos, ejercicios y autoevaluación. Los autores emplean pruebas 
objetivas de entrada y progreso, separatas, encuestas socioeconómicas, procesador de 
textos y los métodos analítico, sintético, deductivo, inductivo, heurístico, de proyectos, 
investigación y de problemas. Los contenidos desarrollados son lógica y conjuntos, 
números naturales, divisibilidad, números enteros, racionales y ecuaciones. La aplicación 
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del test de California, arrojó un cociente intelectual promedio del grupo de 105,5 que 
corresponde a un nivel normal y el 84% de estudiantes se ubica por lo menos en este nivel. 
Según las evaluaciones de los dos períodos bimestrales en el área de Matemática, el 77% 
de alumnos tuvieron un rendimiento hasta regular, siendo el promedio de 13,4. Se 
concluye, evaluando como aceptable, el contraste de los contenidos desarrollados y 
valorando como buena la relación entre el material empleado, el cociente intelectual y el 
rendimiento de la mayoría de alumnos (67%) evaluados en la asignatura como 
rendimientos regulares y buenos. No todos los estudiantes con nivel intelectual superior 
tuvieron evaluaciones excelentes en el área de Matemática, previa validación de los 
contenidos desarrollados en el texto de matemática, pueden generalizarse en el resto de la 
población. 
Aceptamos los planteamientos realizados por Gámez, A. y otros (1997) en su 
investigación: Evaluación del rendimiento académico en la asignatura de Matemática en 
educación secundaria, realizado en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. En conclusión, la tesis fue presentada para optar el grado académico de 
Magíster en Ciencias de la Educación. Trabajo en el cual, el problema fue la necesidad que 
existe de medir el rendimiento en matemática, dado que en los últimos años se han 
planteado observaciones acerca de los niveles de rendimiento de los educandos en 
matemática y urgen para tomar decisiones optimizadoras en los diferentes niveles. El 
trabajo consta de tres instrumentos: una encuesta y dos exámenes de conocimientos. La 
encuesta contiene preguntas generales acerca de la actitud de los alumnos y los exámenes 
incluyen temas del programa vigente. En la siguiente etapa se hizo el análisis de los datos 
de los ítems, tanto de la encuesta como del examen. Se consideró el concepto de evaluación 
vigente en los aportes de Ferry Tenbrick y Yolanda Cano en el I Seminario Taller de 
Tecnología Educativa, así como los considerados por Bloom, Hasting, Manaus e Hilda 
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Taba. El diagnóstico y la evaluación de la investigación, halló que el mejoramiento de la 
enseñanza de la matemática en secundaria, es difícil por el elevado número de alumnos, así 
como por la cantidad de profesores que dejan las aulas por diferentes motivos. 
En relación con los estadísticos 
La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en relación con el método de 
resolución de Problemas, obtienen puntajes promedios que oscilan entre los niveles muy 
alto y alto. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en relación con el desarrollo 
de capacidades de estadística, obtienen puntajes promedios que oscilan entre los niveles 
muy alto y alto. Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas 
de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer 
ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Existe relación 
significativa entre el método de resolución de problemas de George Pólya y el desarrollo de 
capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en los estudiantes del primer ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Existe relación 
significativa entre el método de resolución de problemas de George Pólya y el desarrollo de 
capacidades de estadística, en su dimensión inferencial, en los estudiantes del primer ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En relación con la contrastación de hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0: No existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
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Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes 
del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE1: Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en los 
estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
H10: No existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en los 
estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
Se acepta la HE1, existe relación significativa entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión 
descriptiva, en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión inferencial, en los 
estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
H20: No existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión inferencial, en los 
estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
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y Valle. 
Se acepta la HE2, existe relación significativa entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión 
inferencial, en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.
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Conclusiones 
1. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en relación con el 
método de resolución de Problemas de Pólya, obtienen puntajes promedios que 
oscilan entre los niveles muy alto y alto. 
2. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en relación con el 
desarrollo de capacidades de estadística, obtienen puntajes promedios que oscilan 
entre los niveles muy alto y alto. 
3. Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4. Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión descriptiva, en 
los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
5. Existe relación significativa entre el método de resolución de problemas de George 
Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística, en su dimensión inferencial, en 




1. Se recomienda que, en las instituciones educativas, en las instituciones pedagógicas y 
universitarias, donde formen profesores de la especialidad de Matemática, orienten y 
asesoren sistemáticamente a los futuros docentes, para el logro de la optimización de 
su calidad didáctica en general y utilicen el método de resolución de problemas de 
George Pólya en particular, para influir de modo significativo en beneficio de la 
formación matemática de los estudiantes. 
2.  Es necesario acopiar, sistematizar y establecer la difusión de información científica – 
pedagógica acerca de la calidad didáctica, la formación profesional, estilos de 
cognición, metacognición, metaprendizaje, psicodidáctica, sobre todo ligado a la 
educación matemática. 
3. Se sugiere promover la ejecución de líneas de investigación relacionadas con los 
métodos de resolución en matemática, como por ejemplo la estadística y otros 
acápites, pero con las variaciones correspondientes en diseños de investigación, 
variables, muestras, asignaturas, técnicas de investigación, etc. 
4. Es preciso que se consoliden y sistematicen las dificultades en la formación de los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
El método de George Pólya y el desarrollo de capacidades de estadística en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de 
resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo 
de capacidades de estadística 
en los estudiantes del primer 
ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
Problemas específicos. 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de 
resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo 
de capacidades de estadística, 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de 
estadística en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 Objetivos específicos. 
Establecer la relación que existe 
entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de 
estadística, en su dimensión 
descriptiva, en los estudiantes del 
 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de 
estadística en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicas. 
Existe relación significativa entre 
el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de 
estadística, en su dimensión 
descriptiva, en los estudiantes del 
Variable X: 
- Método de resolución 
de problemas de George 
Pólya 
Dimensiones 
- Entender el problema 
- Diseñar un plan 
- Ejecutar el plan 




Desarrollo de capacidades 
de estadística 
Dimensiones 
- Estadística descriptiva 
- Estadística inferencial 
Enfoque de investigación  
Cuantitativo 
Tipo de Investigación: 
Sustantiva o de base 
Diseño de investigación 
Descriptivo – Correlacional 
Método de Investigación:  
Hipotético – Deductivo. 
 
Población y muestra 
Población: 
La población, definida como el 
número total de elementos de 
un campo estadístico que se 
toma como base para un trabajo 
de investigación, estuvo 
conformada en nuestro caso por 
300, o sea todos los estudiantes 
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en su dimensión descriptiva, 
en los estudiantes del primer 
ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de 
resolución de problemas de 
George Pólya y el desarrollo 
de capacidades de estadística, 
en su dimensión inferencial, 
en los estudiantes del primer 
ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
 Establecer la relación que existe 
entre el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de 
estadística, en su dimensión 
inferencial, en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Existe relación significativa entre 
el método de resolución de 
problemas de George Pólya y el 
desarrollo de capacidades de 
estadística, en su dimensión 
inferencial, en los estudiantes del 
primer ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
del primer ciclo de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Muestra: En forma no 
probabilística, intencional y 
censal, se determinó una 
muestra de 30 estudiantes de la 






Lista de cotejo para evaluar la 
aplicación del método de 
resolución de problemas Pólya.  
Prueba estandarizada para 
evaluar el desarrollo de las 
capacidades estadísticas. 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Lista de cotejo para evaluar la aplicación del método de resolución de problemas de 
Pólya 
(A ser aplicado por el investigador u otro observador) 
N° Descripción del ítem Evaluación 
MB B R M MM 
01 Entender el problema: 
Ayudamos a responder ¿cuál es la incógnita? 
     
02 Se pautea adecuadamente ¿cuál es la condición?      
03 Se plantea bien si es la condición suficiente para determinar 
la incógnita. 
     
04 Se deslinda si la incógnita es redundante.      
05 Se deslinda si la incógnita es contradictoria.      
 
06 
-Diseñar un plan. 
Se pautea adecuadamente si ¿Te has encontrado con un 
problema semejante? 
     
07 Se guía si has visto el mismo problema planteado en forma 
ligeramente diferente. 
     
08 Se indica si ¿Conoces algún teorema que te pueda ser útil?      
09 Se guía si ¿puedes enunciar al problema de otra forma?      
10 ¿Has empleado todos los datos?      
11 -Ejecutar el plan. 
Al ejecutar tu plan de la solución, comprueba cada uno de los 
pasos. 
     
12 ¿Puedes ver claramente que el paso es correcto?      
13 ¿Puedes demostrarlo?      
14 Se pautea integralmente el diseño o plan.      
15 ¿Puedes apoyarte en otros problemas que has resuelto? 
¿Pueden usarse? ¿Pueden modificarse? 
     
 
16 
-Examinar la solución obtenida. 
¿Puedes comprobar el funcionamiento del programa sobre 
una colección de argumentos? 
     
17 ¿Puedes comprobar propiedades del programa?      
18 Se pautea si puedes escribir el programa en una forma 
diferente. 
     
19 Se guías si se puede emplear el programa o el método en 
alguna forma. 
     
20 Se pautea replicar en problemas similares.      
 
MB: Muy bien        B: Bien          R: Regular           M: Mal         MM: Muy mal 
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Prueba estandarizada para evaluar el desarrollo de las capacidades estadísticas 
Estimado estudiante: estamos realizando un trabajo de investigación para evaluar las 
capacidades estadísticas en nuestra institución. Por favor, le pedimos realizar la siguiente 
prueba con la debida acuciosidad, puesto que los resultados que obtengamos nos será de 
mucha utilidad para mejorar las estrategias didácticas en beneficios de los estudiantes. La 
prueba es anónima. Muchas gracias. 
Instrucciones: las respuestas y su procedimiento lo puede realizar al reverso de la hoja, 
indicando claramente tales procedimientos y respuestas con su letra o número respectivo. 
La calificación de la prueba es vigesimal. 
5. Los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en Kg. de ochenta 
personas: 
60; 66; 77; 70; 66; 68; 57; 70; 66; 52; 75; 65; 69; 71; 58; 66; 67; 74; 61; 63; 69; 80; 59; 66; 
70; 67; 78; 75; 64; 71; 81; 62; 64; 69; 68; 72; 83; 56; 65; 74; 67; 54; 65; 65; 69; 61; 67; 73; 
57; 62; 67; 68; 63; 67; 71; 68; 76; 61; 62; 63; 76; 61; 67; 67; 64; 72; 64; 73; 79; 58; 67; 71; 
68; 59; 69; 70; 66; 62; 63; 66. 
(a) Obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, siendo el primer 
intervalo [50; 55]. 
(b) Calcúlese el porcentaje de personas de peso menor que 65 Kg. 
(c)  ¿Cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 Kg, pero menor que 85Kg? 
2. Dada la distribución siguiente, constrúyase una tabla estadística en la que 
aparezcan las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias 
acumuladas relativas creciente: 
Xi      1       2     3      4       5      6 
ni      5       7    9      6      7      6 
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3. Las edades de los empleados de una determinada empresa son las que aparecen en 
la siguiente tabla: 
Edad Nro. de empleados 
Menos de 25 
Menos de 35 
Menos de 45 
Menos de 55 






Sabiendo que el empleado más joven tiene 18 años, escríbase la distribución de frecuencias 
acumuladas decrecientes (o «más de»). 
4. Las temperaturas medias registradas durante el mes de mayo en Chiclayo, en 
grados centígrados, están dadas por la siguiente tabla: 
Temperatura 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Nro. de días 1 1 2 3 6 8 4 3 2 1 
Constrúyase la representación gráfica correspondiente. 








(a)  Constrúyase una tabla en la que aparezcan frecuencias absolutas, frecuencias relativas, 
frecuencias acumuladas absolutas crecientes (o «menos de») y decrecientes (o «más 
de»). 
(b) Represéntese mediante un diagrama de barras la distribución dada y su correspondiente 
polígono de frecuencias. 
(c)  Obténgase el polígono de frecuencias absolutas acumuladas crecientes y decrecientes. 
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Apéndice C. Distribución de la data de resultados descriptivos en la aplicación de los 
intrumentos de la investigación 
*Resultados de la lista de cotejo. 
Identificación de la incógnita según lista de cotejo (ítem 01) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 



























Identificación de la condición según lista de cotejo (ítem 02) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
02. Se pautea adecuadamente ¿cuál 


























Identificación de la condición suficiente para determinar la incógnita según lista de 
cotejo (ítem 03) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
03. Se plantea bien si es la condición     
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Deslinde sobre posible redundancia de la incógnita según lista de cotejo (ítem 04) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 



























Deslinde sobre posible contradicción en la incógnita según lista de cotejo (ítem 05) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 



























Hallazgo de un problema semejante según lista de cotejo (ítem 06) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
06. Se pautea adecuadamente si ¿te 



























Hallazgo de un problema planteado en forma ligeramente diferente según lista de 
cotejo (ítem 07) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
07. Se guía si has visto el mismo 
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Identificación de un algún teorema que puede ser útil según lista de cotejo (ítem 08) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
08. Se indica si ¿conoces algún 


























Posibilidad de enunciar el problema de otra forma según lista de cotejo (ítem 09) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
09. Se guía si, ¿puedes enunciar el 


























Empleo de todos los datos según lista de cotejo (ítem 10) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 



























Comprobación de pasos en la ejecución del plan de solución según lista de cotejo (ítem 
11) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
11. Al ejecutar tu plan de solución, 
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Claridad en la determinación de la corrección del paso según lista de cotejo (ítem 12) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
12. ¿Puedes ver claramente que el 


























Demostración de la corrección del paso según lista de cotejo (ítem 13) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 

























Integralidad del diseño o plan de solución según lista de cotejo (ítem 14) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 



























Otros problemas resueltos como apoyo según lista de cotejo (ítem 15) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
15. ¿Puedes apoyarte en otros 
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Comprobación del funcionamiento del programa sobre una colección de argumentos 
según lista de cotejo (ítem 16) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
16. ¿Puedes comprobar el 
funcionamiento del programa sobre 


























Comprobación de propiedades del programa según lista de cotejo (ítem 17) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
17. ¿Puedes comprobar propiedades 


























Posibilidad de escribir el programa en forma diferente según lista de cotejo (ítem 18) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
18. Se pautea si pueden escribir el 

























Posibilidad de empleo del programa o método en alguna forma diferente según lista 
de cotejo (ítem 19) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
19. Se guía si se puede emplear el 
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Replicación en problemas similares según lista de cotejo (ítem 20) 
Descripción del ítem MB B R M MM Total 
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Efectuando la lista de cotejo: 
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Ubicación de la UNE Enrique Guzmán y Valle – Chosica 
 
 
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
 
 
